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秋
瑾
詩
詞
全
釈
(
そ
の
三)
吉
川
榮
一
                                                         
要
旨
      
(
秋
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キ
ー
ワ
ー
ド
秋
瑾
前
言
秋
瑾
の
詩
文
を
集
め
た
も
の
と
し
て
は
、
一
九
〇
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
王 
馥
編
『
秋
瑾
詩
詞』
以
降
、
数
種
が
世
に
出
て
い
る
が
、
今
日
も
っ
と
も
信
頼
に
足
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
詩
文
集
を
基
礎
に
遺
漏
を
補
い
、
一
九
六
〇
年
に
ま
ず
中
19
華
書
局
上
海
編
輯
所
か
ら
出
版
さ
れ
、
そ
の
後
さ
ら
に
修
訂
を
経
て
一
九
九
一
年
に
上
海
古
籍
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
秋
瑾
集』
で
あ
ろ
う
。
近
年
に
な
っ
て
、『
秋
瑾
全
集
箋
注』
(
郭
長
海
・
郭
君
兮
輯
注
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年)
、『
秋
瑾
選
集』
(
郭
延
礼
選
注
、
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年)
と
、
立
て
続
け
に
秋
瑾
の
注
解
付
き
の
詩
文
集
が
発
行
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
両
者
と
も
拠
り
所
と
し
て
い
る
の
は
『
秋
瑾
詩
詞』
以
来
の
数
種
の
詩
文
集
で
あ
る
が
、
惜
し
む
ら
く
は
、
い
ず
れ
の
選
集
も
完
全
な
編
年
に
よ
る
編
集
で
は
な
い
。
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
に
つ
い
て
見
る
と
、
近
著
二
書
の
う
ち
『
秋
瑾
選
集』
は
、｢
第
一
期
出
国
前｣
｢
第
二
期
留
日
時
期｣
｢
第
三
期
帰
国
後
直
至
就
義｣
の
三
期
に
大
き
く
分
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
詩
は
、
必
ず
し
も
創
作
順
で
は
な
く
、
特
に
第
一
期
は
か
な
り
入
り
乱
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
の
『
秋
瑾
全
集
箋
注』
は
、
編
年
体
で
は
な
く
分
体
に
よ
る
編
集
で
あ
り
、
秋
瑾
の
好
ん
だ
詩
体
を
窺
う
に
は
便
利
で
あ
る
が
、
秋
瑾
の
詩
作
が
ど
の
よ
う
に
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
つ
い
て
創
作
時
期
を
推
定
し
て
い
る
も
の
の
、
同
書
の
推
定
創
作
時
期
は
必
ず
し
も
『
秋
瑾
選
集』
と
一
致
し
て
い
な
い
。
拙
稿
は
、
上
海
古
籍
出
版
社
版
『
秋
瑾
集』
を
基
礎
と
し
、
近
著
二
点
を
参
照
し
な
が
ら
、
秋
瑾
の
全
詩
作
を
で
き
る
限
り
創
作
さ
れ
た
順
に
復
元
し
つ
つ
注
釈
を
加
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、『
文
学
部
論
叢』
第
八
七
号
、
第
九
〇
号
掲
載
の
｢
秋
瑾
詩
全
釈
初
稿
(
そ
の
一)｣
｢
秋
瑾
詩
全
釈
初
稿
(
そ
の
二)｣
に
続
き
、
結
婚
を
控
え
た
こ
ろ
の
二
十
歳
前
後
の
詩
を
取
り
上
げ
る
。
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第
一
章
少
女
時
代(
三)
湖
南
省
湘
潭
時
代
秋
瑾
は
、
一
八
八
九
年
の
末
に
原
籍
地
の
浙
江
省
紹
興
に
初
め
て
戻
り
、
こ
の
地
で
三
年
余
り
を
過
ご
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
八
九
三
年
春
に
は
、
父
親
の
秋
寿
南
(
一
八
五
〇
〜
一
九
〇
一)
に
従
い
湖
南
省
長
沙
に
移
り
、
こ
こ
で
数
か
月
を
過
ご
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
年
の
末
頃
に
、
常
徳
を
経
て
、
湘
郷
、
湘
潭
へ
と
住
ま
い
を
移
し
て
い
る
。
一
八
九
三
年
の
末
か
ら
湘
潭
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
秋
瑾
は
、
一
八
九
六
年
の
春
、
湘
潭
の
富
商
・
王
黻
臣
の
第
三
子
・
王
子
芳
と
結
婚
し
て
い
る
。
本
稿
で
扱
う
の
は
、
秋
瑾
が
長
沙
か
ら
常
徳
を
経
て
湘
潭
に
移
り
住
み
、
王
子
芳
と
結
婚
す
る
頃
ま
で
の
作
品
で
あ
る
。
一
八
七
五
年
生
誕
説
に
従
え
ば
、
秋
瑾
が
十
九
歳
か
ら
二
十
一
歳
の
頃
に
当
た
る
(
注
一)
。
登
宜
月
樓
住
久
由
來
渾
是
家
異
郷
容
我
傲
煙
霞
數
聲
短
笛
臨
風
晩
露
濕
夭
桃
月
影
斜
住とど
ま
る
こ
と
久
し
け
れ
ば
由
來
渾すべ
て
是こ
れ
家
異
郷
我
に
煙
霞
に
傲おご
る
を
容ゆる
す
數
聲
の
短
笛
風
に
臨
み
て
晩く
る
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露
は
夭えう
桃たう
を
濕
う
る
ほ
し
月
影
斜
め
な
り
こ
の
長
沙
に
し
ば
ら
く
暮
ら
す
う
ち
に
、
私
の
家
郷
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
き
た
わ
。
異
郷
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
私
に
ゆ
っ
た
り
と
し
て
気
持
ち
で
美
し
い
景
色
を
眺
め
さ
せ
て
く
れ
る
。
短
い
笛
の
音
が
風
に
乗
っ
て
途
切
れ
途
切
れ
に
聞
こ
え
て
く
る
こ
の
夕
べ
。
い
つ
の
ま
に
か
夜
露
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
月
の
光
が
斜
め
に
差
し
て
き
た
。
○
宜
月
樓
長
沙
に
あ
っ
た
樓
閣
の
名
か
。
○
傲
何
物
に
も
と
ら
わ
れ
ず
、
悠
々
と
楽
し
む
さ
ま
。
○
煙
霞
も
や
に
か
す
む
景
色
。
山
や
川
の
あ
る
美
し
い
景
色
。
○
臨
風
高
い
と
こ
ろ
で
風
に
向
か
っ
て
立
つ
。
○
夭
桃
若
く
し
な
や
か
な
桃
。
こ
こ
で
は
、『
詩
経
(
周
南
・
桃
夭』
の
｢
桃
之
夭
夭
、
灼
灼
其
華
、
之
子
于
歸｣
を
踏
ま
え
、
年
若
い
娘
で
あ
る
秋
瑾
自
身
を
指
し
て
い
る
。
去
常
徳
舟
中
感
賦
一
出
江
城
百
感
生
論
交
誰
可
並
汪
倫
多
情
不
若
堤
邊
柳
猶
是
依
依
遠
送
人
一
た
び
江
城
を
出
づ
れ
ば
百
感
生
ず
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交
は
り
を
論
ず
れ
ば
、
誰
か
汪
倫
に
並
ぶ
べ
け
ん
や
多
情
堤
邊
の
柳
に
若し
か
ず
猶
ほ
是
れ
依
依
と
し
て
遠
く
人
を
送
る
い
ま
こ
う
し
て
長
沙
を
離
れ
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
慨
が
心
に
浮
か
ん
で
く
る
。
友
情
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
誰
も
か
の
汪
倫
に
は
及
び
そ
う
も
な
い
こ
と
だ
。
情
愛
の
深
さ
で
は
、(
人
は)
土
手
の
柳
に
及
ば
な
い
わ
。
柳
の
枝
だ
け
が
い
つ
ま
で
も
名
残
惜
し
そ
う
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
枝
を
揺
ら
し
、
遠
く
に
旅
立
つ
私
を
見
送
っ
て
く
れ
て
い
る
。
○
秋
瑾
の
父
・
秋
壽
南
は
、
一
八
九
三
年
、
常
徳
厘
金
局
総
辧
に
任
じ
ら
れ
、
一
家
を
挙
げ
て
長
沙
を
あ
と
に
常
徳
に
向
か
っ
た
。
こ
の
詩
は
、
見
送
り
に
来
て
く
れ
る
人
も
余
り
い
な
い
旅
立
ち
の
寂
し
さ
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
(
注
二)
。
○
江
城
長
沙
を
指
す
。
長
沙
は
湘
江
沿
い
に
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
○
百
感
万
感
。
さ
ま
ざ
ま
な
感
慨
。
○
汪
倫
李
白
｢
贈
汪
倫｣
の
｢
桃
花
潭
水
深
千
尺
、
不
及
汪
倫
送
我
情｣
を
踏
ま
え
た
も
の
。
汪
倫
は
李
白
の
旅
立
ち
を
心
を
込
め
て
見
送
っ
た
人
物
。
○
多
情
情
愛
が
深
い
こ
と
。
○
依
依
木
の
枝
な
ど
が
し
な
や
か
に
し
な
だ
れ
る
さ
ま
。
名
残
惜
し
い
さ
ま
を
も
指
す
。
残
菊
嶺
梅
開
候
曉
風
寒
幾
度
添
衣
怕
倚
欄
残
菊
猶
能
傲
霜
雪
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休
將
白
眼
對
人
看
嶺
梅
開
く
候とき
曉
風
寒
し
幾いく
度たび
か
衣
を
添くは
ふ
る
も
欄
に
倚よ
る
を
怕おそ
る
残
菊
猶
ほ
能よ
く
霜
雪
に
傲
る
休や
め
よ
白
眼
も
て
人
に
對
し
て
看
る
を
大 
嶺
の
梅
の
花
が
咲
く
頃
は
、
明
け
方
に
吹
く
風
は
ま
だ
冷
た
く
ど
れ
ほ
ど
重
ね
着
を
し
て
も
、
欄
干
に
も
た
れ
て
立
つ
気
に
な
ら
な
い
わ
。
寒
さ
の
中
い
ま
も
咲
き
残
っ
て
い
る
菊
の
花
は
、
霜
や
雪
に
も
負
け
ず
堂
々
と
し
て
い
る
こ
と
。
そ
ん
な
残
菊
を
冷
淡
に
見
下
す
の
は
お
や
め
な
さ
い
。
○
残
菊
初
冬
ま
で
咲
き
残
っ
て
い
る
菊
。
○
嶺
梅
大 
嶺
に
咲
く
梅
。
大 
嶺
は
別
名
｢
梅
嶺｣
と
も
言
い
、
嶺
上
の
南
の
枝
は
早
く
に
花
開
く
と
さ
れ
る
。
○
曉
風
明
け
方
に
吹
く
風
。
○
傲
他
者
に
負
け
ず
堂
々
と
し
て
い
る
さ
ま
。
○
他
郷
に
あ
っ
て
ま
わ
り
の
人
々
に
な
じ
め
ぬ
自
分
の
姿
を
残
菊
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
か
。
春
寒
料
峭
春
寒
懶
啓
窗
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重
簾
猶
是
冷
難
降
臨
風
祗
有 
喃
燕
花
外
分
飛
小
語
雙
料れう
峭せう
た
る
春
寒
懶
も
の
う
く
窗
を
啓ひら
く
簾
を
重
ね
る
も
猶
ほ
是
れ
冷さむ
さ
降
し
難
し
風
に
臨
む
や
祗ただ 
喃
じ
な
ん
の
燕
あ
り
花
外
に
分
か
れ
飛
ぶ
小
語
の
雙
つ
が
ひ
肌
寒
く
感
じ
ら
れ
る
春
先
の
寒
さ
に
、
物
憂
く
窓
を
開
け
て
み
る
。
二
枚
仕
立
て
の
カ
ー
テ
ン
を
も
っ
て
し
て
も
、
寒
さ
を
防
げ
そ
う
も
な
い
。
窓
か
ら
吹
き
込
ん
で
く
る
風
に
吹
か
れ
て
い
る
と
、
燕
が
囀
り
な
が
ら
飛
ん
で
い
る
。
囁
く
よ
う
に
囀
り
な
が
ら
、
花
の
周
囲
を
分
か
れ
て
飛
ぶ
二
羽
の
燕
が
。
○
料
峭
春
の
風
が
肌
に
寒
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
。
う
す
ら
寒
さ
。
○
重
簾
二
重
に
な
っ
た
カ
ー
テ
ン
の
類
。
ま
た
は
カ
ー
テ
ン
の
類
を
重
ね
る
こ
と
。
○ 
喃
燕
の
囀
り
。
○
小
語
小
声
で
話
す
こ
と
。
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詠
燕
飛
向
花
間
兩
翅
翔
燕
兒
何
用
苦
奔
忙
謝
王
不
是
無
茅
屋
偏
處
盧
家
玳
瑁
梁
花
間
に
飛
び
向
か
ひ
兩
翅
翔かけ
る
燕
兒
何
の
用
あ
り
て
か
苦
は
な
は
だ
奔
忙
す
謝
、
王
茅
屋
無
き
に
あ
ら
ざ
る
も
偏
ひ
と
へ
に
盧
家
の
玳たい
瑁まい
の
梁はり
に
處とど
ま
る
花
の
あ
た
り
を
盛
ん
に
飛
び
回
る
二
羽
の
燕
。
燕
よ
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
せ
わ
し
な
く
飛
び
回
っ
て
い
る
の
か
。
往
年
の
謝
家
と
王
家
は
す
で
に
没
落
し
た
も
の
の
、
そ
の
邸
宅
跡
に
粗
末
な
家
が
あ
る
と
い
う
の
に
、
ど
う
あ
っ
て
も
豪
奢
な
大
邸
宅
の
梁
で
羽
を
休
め
よ
う
と
す
る
。
○
兩
翅
二
羽
の
鳥
。
○
奔
忙
忙
し
く
動
き
回
る
。
こ
こ
で
は
せ
わ
し
な
く
飛
び
回
る
こ
と
。
○
謝
王
晋
代
の
大
富
豪
と
し
て
知
ら
れ
る
謝
家
と
王
家
。
の
ち
に
没
落
し
て
、
そ
の
大
邸
宅
の
跡
は
普
通
の
民
家
と
な
る
。
劉
禹
錫
｢
烏
衣
巷｣
に
｢
舊
時
王
謝
堂
前
燕
、
飛
入
尋
常
百
姓
家｣
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
も
の
。
○
盧
家
玳
瑁
梁
沈 
期
｢
古
意｣
に
｢
盧
家
少
婦
鬱
金
堂
、
海
燕
雙
栖
玳
瑁
梁｣
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
も
の
。
盧
家
は
、
六
朝
時
代
の
大
富
豪
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と
伝
え
ら
れ
て
い
る
家
。
玳
瑁
梁
と
は
、
玳
瑁
か
ら
取
っ
た
鼈
甲
で
飾
っ
た
梁
。
家
の
造
り
が
豪
華
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
詩
は
、
叙
景
詩
と
い
う
よ
り
、
権
門
に
お
も
ね
る
人
々
の
姿
を
風
諭
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
風
雨
口
號
多
病
休
登
花
外
樓
一
番
風
雨
一
番
愁
啣
泥
燕
子
多
情
甚
小
語
依
依
傍
玉
鈎
多
病
登
る
を
休や
む
花
外
樓
一
番
の
風
雨
一
番
の
愁
ひ
泥
を
啣ふく
み
し
燕
子
多
情
甚
だ
し
小
語
し
依
依
と
し
て
玉
鈎
に
傍よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
愁
い
に
心
乱
れ
て
、
花
に
囲
ま
れ
た
美
し
い
高
殿
に
登
る
気
も
し
な
い
。
風
雨
の
た
び
に
私
の
愁
い
も
深
ま
る
ば
か
り
。
口
に
泥
を
含
ん
だ
燕
た
ち
は
、
い
か
に
も
情
愛
深
そ
う
だ
。
小
さ
な
声
で
囁
き
な
が
ら
、
玉
の
止
め
が
ね
に
離
れ
が
た
い
様
子
で
寄
り
添
っ
て
留
ま
っ
て
い
る
。
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○
口
號
即
興
詩
。
口
ま
か
せ
に
作
る
詩
。
○
多
病
病
気
が
ち
な
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
心
に
多
く
の
愁
い
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
こ
の
一
句
は
、
杜
甫
｢
登
高｣
に
｢
百
年
多
病
獨
登
臺｣
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
も
の
か
。
○
花
外
樓
花
に
囲
ま
れ
た
楼
閣
。
○
一
番
一
度
。
ひ
と
し
き
り
。
○
啣
口
に
含
む
。
く
わ
え
る
。
○
玉
鈎
玉
で
で
き
た
止
め
が
ね
。
鈎
と
は
Ｌ
型
の
物
を
引
っ
か
け
て
お
く
も
の
。
讀
書
口
號
東
風
吹 
上
階
除
花
院
蕭
疏
夜
月
虚
儂
亦
癡
心
成
脈
望
畫
樓
長
蠹
等
身
書
東
風 
を
吹
き
て
階
除
を
上
る
花
院
蕭
疏
せ
う
そ
と
し
て
夜
月
虚うつ
ろ
た
り
儂われ
も
亦また
癡ち
心しん
に
し
て
脈
望
み
ゃ
く
ば
う
と
な
ら
ん
畫
樓
に
蠹と
を
長
や
し
な
ふ
等
身
の
書
春
風
が
あ
た
り
を
緑
に
染
め
上
げ
る
よ
う
に
、
き
ざ
は
し
を
吹
き
上
っ
て
く
る
。
木
の
植
え
ら
れ
た
中
庭
に
は
咲
い
て
い
る
花
が
ま
だ
ほ
と
ん
ど
な
く
、
夜
の
月
が
虚
し
く
あ
た
り
を
照
ら
し
て
い
る
だ
け
だ
。
私
も
一
意
専
心
書
物
を
読
む
本
の
虫
と
な
ろ
う
。
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こ
の
美
し
い
高
殿
に
は
、
読
書
に
熱
中
す
る
私
と
い
う
本
の
虫
が
養
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
○
東
風
春
風
。
○
階
除
き
ざ
は
し
。
○
花
の
植
え
ら
れ
た
中
庭
。
○
蕭
疏
さ
び
し
く
ま
ば
ら
。
こ
こ
で
は
、
花
が
ほ
と
ん
ど
咲
い
て
い
な
い
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
○
儂
わ
れ
、
私
。｢
儂｣
は
｢
我｣
に
あ
た
る
江
浙
地
方
の
口
語
表
現
。
○
癡
心
一
つ
の
こ
と
に
集
中
す
る
こ
と
。
専
心
。
○
脈
望
蠹し
魚み
が
神
仙
と
い
う
字
を
三
度
食
う
と
脈
望
に
変
わ
る
と
い
う
。
○
畫
樓
美
し
い
装
飾
を
施
し
た
高
楼
。
○
蠹
紙
を
食
う
虫
。
し
み
。
○
等
身
書
書
物
の
多
い
こ
と
を
言
う
。『
宋
史
・
賈
黄
中
傳』
に
｢
黄
中
幼
聡
悟
、
方
五
歳
、
其
父 
、
毎
旦
令
正
立
、
展
書
巻
比
之
、
謂
之
等
身
書
、
課
其
誦
讀｣
と
あ
る
の
に
因
む
。
春
日
偶
占
春
色
依
依
映
碧
紗
窗
前
重
發
舊
時
花
燕
兒
去
後
無
消
息
寂
寞
當
年
王
謝
家
春
色
依
依
と
し
て
碧
紗
に
映
ず
窗
前
重
ね
て
發ひら
く
舊
時
の
花
燕
兒
去
り
に
し
後
消
息
無
し
寂
寞
た
り
當
年
の
王
謝
の
家
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春
の
景
色
が
緑
の
レ
ー
ス
の
カ
ー
テ
ン
ご
し
に
ぼ
ん
や
り
見
え
、
窓
の
下
に
は
、
去
年
と
同
じ
花
が
ま
た
咲
い
て
い
る
わ
。
燕
が
去
っ
て
し
ま
っ
て
こ
の
か
た
、
何
の
音
沙
汰
も
な
く
、
往
事
の
王
・
謝
の
家
の
あ
っ
た
辺
り
も
物
寂
し
げ
な
様
子
だ
こ
と
。
○
偶
占
草
稿
も
作
ら
ず
気
ま
ま
に
作
っ
た
詩
を
指
す
。
○
春
色
春
の
景
色
。
○
依
依
ほ
の
か
。
ぼ
ん
や
り
と
。
○
碧
紗
緑
色
の
レ
ー
ス
の
カ
ー
テ
ン
。
○
舊
時
花
以
前
に
植
え
た
花
。
○
當
年
当
時
、
往
事
。
○
王
謝
家
｢
詠
燕｣
詩
の
注
釈
参
照
。
春
草
草
色
滿
平
蕪
春
風
次
近
甦
吹
嘘
須
着
意
莫
使
感
榮
枯
草
色
平
蕪
に
滿
つ
春
風
次
近
に
甦
よ
み
が
へる
吹
嘘
須
す
べ
か
らく
着
意
す
べ
し
榮
枯
を
感
ぜ
し
む
る
こ
と
莫
か
れ
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青
々
と
し
た
緑
の
草
が
草
原
一
面
に
広
が
っ
て
い
る
。
春
風
が
吹
く
に
つ
れ
次
々
に
緑
が
甦
っ
て
く
る
か
の
よ
う
だ
。
春
風
よ
、
ど
う
か
心
し
て
吹
い
て
お
く
れ
。
緑
し
た
た
る
春
草
に
、
秋
に
な
っ
た
ら
枯
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
。
○
平
蕪
雑
草
の
生
い
茂
っ
た
野
原
、
草
原
。
○
次
近
『
秋
女
烈
士
遺
稿』
(
長
沙
秋
女
烈
士
追
悼
會
印
行
、
一
九
一
二
年
。
略
称
｢
長
沙
本｣)
で
は
、
｢
次
第｣
と
し
て
い
る
。
次
々
に
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
か
。
○
吹
嘘
ふ
っ
と
息
を
吹
き
出
す
。
○
着
意
心
を
と
め
る
こ
と
。
留
意
す
る
こ
と
。
○
榮
枯
栄
え
る
こ
と
と
衰
え
る
こ
と
。
剪
春
羅
二
月
春
風
機
杼
勞
嫣
紅
染
就
不
勝
嬌
而
今
花
樣
多
翻
覆
勸
爾
留
心
下
剪
刀
二
月
の
春
風
機
杼
の
勞
嫣
紅
染
め
就をは
ら
ば
嬌
に
勝た
へ
ず
而
今
花
樣
翻
覆
多
し
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爾
な
ん
ぢ
に
勸
む
心
を
留
め
て
剪
刀
を
下
す
を
二
月
の
春
風
が
い
ま
正
に
美
し
い
花
に
織
り
上
げ
る
準
備
を
し
て
い
る
わ
。
夏
に
な
っ
て
濃
い
紅
の
花
の
咲
く
頃
に
は
、
何
と
も
言
え
ず
艶
や
か
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
ま
は
花
の
姿
形
も
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
に
富
ん
で
い
る
。
ど
う
か
心
し
て
は
さ
み
を
使
っ
て
美
し
い
花
に
仕
上
げ
て
く
だ
さ
い
な
。
○
剪
春
羅
花
の
名
。
和
名
｢
が
ん
ぴ｣
。
フ
シ
グ
ロ
セ
ン
ノ
ウ
に
似
た
橙
色
の
花
を
夏
に
咲
か
せ
る
。
花
弁
の
縁
に
は
は
さ
み
で
細
か
く
切
れ
目
を
い
れ
た
よ
う
な
刻
み
が
あ
る
。
貝
原
益
軒
の
『
大
和
本
草』
に
よ
れ
ば
、｢
花
四
月
ニ
開
ク
色
黄
紅
ナ
リ
又
白
花
ア
リ
又
色
々
ア
リ
花
ノ
端
人
力
ニ
テ
剪
リ
タ
ル
ツ
ク
リ
花
ノ
ゴ
ト
シ｣
と
あ
る
。
同
じ
く
貝
原
益
軒
の
『
花
譜』
で
は
｢
二
月
に
う
ふ｣
と
し
て
い
る
。
○
機
杼
機
織
り
の
機
械
(
機)
と
横
糸
を
通
す
杼
。
転
じ
て
、
機
を
織
る
こ
と
。
な
お
、
機
杼
は
詩
文
を
作
る
折
の
工
夫
の
意
で
も
用
い
ら
れ
る
。
○
嫣
紅
あ
で
や
か
な
濃
い
紅
色
。
○
染
就
染
ま
り
あ
が
る
こ
と
。
○
翻
覆
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
こ
と
。
○
留
心
注
意
深
く
す
る
さ
ま
。
気
を
つ
け
る
さ
ま
。
○
剪
刀
は
さ
み
。
○
こ
の
詩
は
、
花
と
し
て
の
｢
剪
春
羅｣
と
｢
春
羅
を
剪
る｣
と
い
う
行
為
に
か
け
て
作
ら
れ
て
い
る
。
喜
雨
漫
賦
淵
龍
酣
睡
誰
驅
起
飛
向
青
天
作
怒
波
四
野
農
民
皆
額
首
名
亭
直
欲
繼
東
坡
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淵
龍
酣
睡
す
る
を
誰
か
驅
り
て
起
こ
せ
し
か
青
天
に
飛
び
向
か
ひ
怒
波
を
作おこ
す
四
野
の
農
民
皆
額
首
す
亭
に
名
づ
く
る
に
直ただ
に
東
坡
を
繼
が
ん
と
欲
す
淵
の
奥
深
く
で
眠
り
こ
け
て
い
た
龍
を
、
い
っ
た
い
誰
が
鞭
打
ち
目
覚
め
さ
せ
た
も
の
や
ら
。
龍
は
青
空
高
く
駆
け
上
が
り
、
激
し
い
雨
を
降
ら
せ
て
い
る
。
四
方
の
農
民
た
ち
は
み
な
額
に
手
を
当
て
干
天
の
慈
雨
を
喜
ん
で
い
る
。
こ
の
雨
を
記
念
し
て
亭
に
名
前
を
付
け
る
と
し
た
ら
、
か
の
蘇
軾
に
倣
っ
て
命
名
す
る
の
が
い
い
わ
。
○
『
秋
瑾
年
表』
に
拠
れ
ば
、
一
八
九
五
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
湖
南
省
は
旱
魃
に
見
舞
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
詩
は
そ
の
旱
魃
を
救
う
雨
が
降
っ
た
あ
と
に
作
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。(
同
書
三
七
頁)
○
漫
賦
気
ま
ま
に
口
ず
さ
ん
で
つ
く
る
詩
。
○
淵
龍
深
い
淵
に
棲
む
龍
。
○
酣
睡
熟
睡
。
ぐ
っ
す
り
眠
り
込
む
こ
と
。
○
怒
波
激
し
い
波
。
こ
こ
で
は
大
雨
を
指
す
。
○
四
野
四
方
の
草
原
。
こ
こ
で
は
周
囲
の
田
畑
。
○
額
首
額
手
の
こ
と
か
。
額
手
は
喜
ぶ
さ
ま
を
言
う
。
○
名
亭
亭
に
名
前
を
付
け
る
。
蘇
軾
(
東
坡)
が
扶
風
に
あ
っ
た
と
き
久
し
く
旱
魃
が
続
い
て
い
た
が
、
や
が
て
大
雨
が
降
り
、
人
々
は
大
い
に
喜
び
、
折
し
も
蘇
軾
の
官
舎
そ
ば
に
建
て
ら
れ
て
い
た
亭
を
｢
喜
雨
亭｣
と
命
名
し
た
故
事
に
因
む
。(
蘇
軾
｢
喜
雨
亭
記｣)
○
東
坡
北
宋
の
詩
人
、
唐
宋
八
大
家
の
ひ
と
り
、
四
川
省
の
人
。
字
は
子
瞻
、
東
坡
居
士
と
号
し
た
。
春
暮
口
號
春
從
何
處
來
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春
向
何
處
去
杜
宇
儘
催
歸
問
之
無
一
語
春
何
處
い
づ
こ
從よ
り
來
り
て
、
春
何
處
に
向
か
ひ
て
去
る
。
杜
宇
儘
こ
と
ご
とく
歸
る
を
催
う
な
が
し
、
之
に
問
ふ
に
一
語
も
無
し
。
春
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
去
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
空
を
飛
ぶ
ほ
と
と
ぎ
す
は
皆
、
早
く
帰
る
よ
う
に
う
な
が
し
て
る
。
そ
の
わ
け
を
ほ
と
と
ぎ
す
に
問
い
か
け
て
み
て
も
、
一
言
の
返
事
も
な
い
こ
と
だ
。
○
杜
宇
杜
鵑
、
ほ
と
と
ぎ
す
。
初
夏
に
南
ア
ジ
ア
か
ら
東
ア
ジ
ア
に
渡
っ
て
く
る
渡
り
鳥
。
こ
の
詩
は
、
そ
の
鳴
き
声
が
一
般
に
｢
不
如
帰｣
と
聞
き
慣
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。
○
儘
み
な
、
こ
と
ご
と
く
。
ひ
た
す
ら
。
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春
暮
楝
花
風
信
亂
吹
衣
小
倚
圍
欄
對
晩
暉
燕
子
不
來
春
已
暮
桃
花
柳
絮
逐
翻
飛
楝れん
花くわ
の
風
信
衣
を
吹
き
て
亂
す
小しば
し
圍
欄
に
倚よ
り
て
晩ばん
暉き
に
對
す
燕
子
來
ら
ず
春
已すで
に
暮
る
桃
花
、
柳
絮
、
逐きそ
ひ
て
翻
飛
す
栴
檀
の
花
の
便
り
を
伝
え
る
初
夏
の
風
が
衣
を
乱
す
よ
う
に
強
く
吹
く
こ
の
夕
べ
し
ば
ら
く
の
間
建
物
の
ぐ
る
り
を
囲
む
欄
干
に
も
た
れ
か
か
っ
て
夕
焼
け
を
眺
め
て
み
る
。
燕
が
ま
だ
や
っ
て
こ
な
い
と
い
う
の
に
、
春
は
も
う
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
桃
の
花
と
柳
絮
が
先
を
争
う
よ
う
に
風
に
吹
か
れ
て
は
ら
は
ら
と
散
っ
て
い
く
こ
と
だ
。
○
楝
花
お
う
ち
、
セ
ン
ダ
ン
。
セ
ン
ダ
ン
科
の
落
葉
高
木
。
初
夏
に
薄
紫
色
の
花
を
つ
け
る
。
○
風
信
風
の
便
り
、
手
紙
。
ま
た
、
季
節
の
変
化
に
応
じ
て
風
が
吹
く
こ
と
。
こ
こ
で
は
花
信
風
、
す
な
わ
ち
開
花
の
便
り
。
二
十
四
気
(
季
節
の
区
分)
の
う
ち
、
小
寒
、
大
寒
、
立
春
、
雨
水
、
啓
蟄
、
春
分
、
清
明
、
穀
雨
の
八
節
気
を
さ
ら
に
二
十
四
候
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
候
ご
と
に
花
を
咲
か
せ
る
風
が
吹
く
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
花
信
風
と
し
て
は
｢
梅
花
信｣
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が
最
初
で
あ
り
、｢
楝
花
信｣
が
二
十
四
番
目
の
最
後
で
あ
る
。
○
小
し
ば
ら
く
の
間
。
少
し
の
間
。
○
晩
暉
晩
照
、
夕
日
の
光
。
○
柳
絮
柳
の
綿
、
春
の
末
に
盛
ん
に
飛
ぶ
、
柳
の
種
に
つ
い
た
白
い
綿
状
の
も
の
。
○
翻
飛
軽
や
か
に
飛
ぶ
さ
ま
。
注
(
注
一)
本
稿
は
、
上
海
古
籍
出
版
社
版
の
『
秋
瑾
集』
(
一
九
九
一
年
新
一
版)
を
底
本
と
し
、
先
行
す
る
郭
長
海
・
郭
君
兮
輯
注
『
秋
瑾
全
集
箋
注』
(
五
八
〜
五
九
頁
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年)
お
よ
び
郭
延
礼
選
注
『
秋
瑾
選
集』
(
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年)
を
参
照
し
た
。
ま
た
、｢
秋
瑾
詩
全
釈
初
稿
(
そ
の
一)｣
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
拙
稿
で
は
、
秋
瑾
の
伝
記
的
事
実
に
つ
い
て
は
、
王
去
病
・
陳
徳
和
主
編
『
秋
瑾
研
究
叢
書
第
二
輯
秋
瑾
年
表
(
細
編)』
(
華
文
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
。
以
下
『
秋
瑾
年
表』
と
略
称)
に
依
拠
し
た
。
(
注
二)
前
掲
『
秋
瑾
『
秋
瑾
年
表』
三
五
頁
。
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